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ASO XXXIV Madrid, 14 de Junio de 1941. Número I.
DEL MINISTERIO
SUIVIAF?I
ORDENES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
INSPECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA DE MARINA
Ascensos.—Orden de 31 de mayo de 1941 por la que se
ascienden a Cabos segundos de Infantería de Marina
a los Soldados que se relacionan.—Págs. 1.238 a 1.240.
REOOMPENSAS
Medalla M•litar.—Orden de 11 de junio de 1941 por la
que se concede la Medalla Militar, individual, al Te
niente de ¡Navío, fallecido, D. Félix Fernández Four
nier.—Páginas 1.240 y 1.241.
Cruz de Plata del Mérito Naval.--40raen de 11 de junio
de 1941 por la que se concede la Cruz de Plata del
Mérito Naval, blanca, a los tripulantes de la embar
cación Joven Filancisco.—Página 1.241.
•
MARINA
Medalla de Sufrimientos por la Patria.—Ordeu de 11
de junio de 1941 por la que se concede la Medalla de
Sufrimientos por la Patria al 'Capitán de Praga' a
D. Juan J. Jáuregui y Gil Delgado, doña Monserrat
de ISentmenat, y Goytisolo y doña Manuela Teljeiro.—
Página 1.241.
Otra de 11 de junio de 1941 por la que se concede ¡ti
Medolla de ¡Sufrimientos por la Patria a las perso
nas .que figuran en la relación que da principio col
el Excmo. Sr. D. Rafael Barrionuevo Núñez y teJ -
mina con D. Antonio Aguirre Artal.—Páginas 1.241
y 1.242.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
Escuela de Estado Mayor.—Orden de 10 de junto de
1941 por la que causa baja como Alumno en la
cuela Estado Mayor el 'Comandante de Infanterla
de Marina D. Fernando de la Cruz Lacaci. Pág. 1.242.•
•
EDICTOS
ANUNCIOS PARTICULARES
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O IR,
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
nspección General de
Ascensos.-Con arreglo a lo "disiSuestio en el ar
tículo 49 del Decreto de 31 de' julio de 1940, que
dictó las normas para la organización de la Ma
rinería -y Tropa, se asciende a Cabos segundos de
Infantería de Marina
Infantería de Marina, no especialistas, a los Sol
dados que a continuación se relacionan, con anti
güedad de 1.° de abril último, quedando escalafo
nudos en el orden que se reseñan.
NOMBRES
Salvador Conde Bermúdez. ... • • • • • •
Enrique Sierra Ferraces... • • •
Andrés Recober Ibáñez... ••• ••• ••• • • •
Javier Alvarez Rajo... ... • • •
Andrés Conde Domíngue,z... • • •
Francisco Pérez Guitián... • • • • • • • • •
Isidro Solá Matéu... ••• • • • • •
Agapito Sánchez Gutiérrez... • • • • • • • • •
Ventura Parga Infante... ... ••• ••• • • •
Eladio Barros Zapata... ... ••• ••• • • •
Ricardo Alvarez Alvarez ... • • • • • • • • •
Víctor Alvarez Fernández... • • • • • • '• • •
José Marcia Castaily... • • • • • • • • • • • •
José Iglesias Estébanez... ••• ••• ••• • • •
José Capdevila Gené... ••• ••• ••• • • •
Segundo A. González Rivera... ... • • •
Mariano Rodríguez Sánchez ... • • •
Mariano Lavedán Campos... ... • • •
Miguel García Díez... ... • .111 •
Narciso Iglesias García... • • •
Fernando Suárez Menéndez ... ••• • • •
Alfonso Landeta
Bernardino Menéndez Fernández...
• • •
• • •
Sabino Suárez Cuervo... ... • • • • • • • • •
Angel Núñez Viña... ••• ••• • • •
Luis Barberá Millet... ••• ••• • • •
Ambrosio Rodríguez Roibás • • • • • • • • •
Benjamín Bartolomé Muñiz ••• ••• • • •
Manuel Yagüe del Real... ... ••• • • • • • •
Venancio Canto Seco... ... ••• • • • • • •
Amandino Arnoso Rodrígue-z.... ••• • • •
Martín Puigdoménech • • • • • •
Miguel Muelas López... • • • • • • • •
José Bayo García... ••• • • • • • •
Teodosio Iglesias Andréu... ••• ••• • • •
Manuel Ragel:Sually... • • • • • • • • •
Emilio Gómez Diéguez... ... ••• ••• • • •
Aurelio Alvarez Fernández... ••• • • • • • •
José Sánchez Rodtíguez... • • • • • • • • •
Antonio Rodríguez Valle ... ••• • • • • • •
Enrique Rodríguez Santos... ••• • • • •
Venancio Pérez Vidal ... • • • • • • • • •
Vicente Monforte Gil... ... ••• • • • • • •
Antonio Biosca Jiménez... ... ••• • • • • • •
José Suárez Iglesias... ... ••• • • • • • •
Francisco Franqueza Bosch ••• • • • • • •
Antonio del Castillo González... • .11• • • •
FECHA
DE
NA,C1MIENTO
o
21
20
10
24
•0
29
28
97
febrero
diciembre
agosto
octubre
septiembre
1noviembre
marzo
septiembre
noviembre
sept iembre
23 abril
94 mayo
7 octubre
15 junio
24 marzo
7 agoste
lofebrero
11 noviembre
9 marzo
26 mayo
21 noviembre
8 octubre
9 julio
28 octubre
24 agosto
25 septiembre
24 octubre
4 enero
12 diciembre
5 diciembre
22 noviembre
14 enero
20 septiembre
marzo
11 enero
15 agosto
noviembre
25. marzo
28 julio
diciembre
1 noviembre
18 julio
11 octubre
6 márzo
3 marzo
29 abril
28 octubre
9
9•4
1920
1_920
1918
1919
1920
1920
1920
1919
1921
1921
1919
1920
1919
1920
1919
1920
1919
1920
1922
1919
1920
1920
1919
1918
1920
1916
1920
1919
1919
191)9
1920
1919
1916
1916
1919
1920
1919
1920
1920
1920
1918
1918
1916
1916
1919
1919
1920
FECHA
DE INCIliESO
EN 'EL SERVICIO
NOTA
MEDIA
28 agosto 1938 10,00
9 febrero 1939 10,00 ,
20 septiembre 1940 10,00
27 • abril 1938 9,80
23 octubre 1938 9,75
febrero 1939 9,75
21 abril 1940 9,75
marzo 4938 9,60
23 abril' 1940 9,60.
25 abril 1940 9,60
28 junio '1938 9,50
septiembre 1938 9;50
20 abril 1939 9,45
12 septiembre 1938 9,40
23 marzo 1939 9,40
octubre 1938 9,30
17 marzo 1938 9,25
17 marzo 1939 9,25 ,
abril 1940 9,25
19 marzo 1938 9,125
9 febrero 1939 9,10
11 febrero 1939 9,10
16 marzo 1938 9,00
13 abril 1938 9,00
23 octubre 1938 9,00
10 julio 1110 8,875
11 febrero 1939 •8,80
10 febrero 1938 8,75
i0- abril 1938 8,75
abril 1938 8,75
9 febrero 1939 8,75
25 febrero 1940 8,625
10 julio 1940 {3,625
10 julio 1940 8,625
o febrero 1938 8,60
24 octubre 1938 8,60
11 marzo 1938 8,50
2 septiembre 1938 8,50
22 noviembre 1938 8,50
12 febrero 1939 8,50
15 abril 1940 8,50
1.5
•
abril 1940 8,50
1l; julio 1940 8,50
10 julio 1940 8,50
•
-11 febrero 1938 8,40
27 abril 1939 8,40
22 octubre 1938 8,375
DESTINO
Tercio de Baleares.
Tercio del Norte.
Tercio de Baleares.
Tercio del Norte.
Idem.
Idem.
Tercio de Baleares.
Tercio del Norte.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Tercio de Baleares.
Idem.
Tercio del Norte.
Idem.
Idem.
Idem.
'Tercio de Baleares.
Idem.
Tercio del Norte.
Tercio de Baleares.
Idem.
Tercio del Norte.
Idem.
Tercio de Baleares.
Idem.
Idem.
Tercio del Norte.
Idem.
Mem.
Idem.
Tercio de Baleares.
Tercio del Norte.
'
Tercio de Baleares.
Idem.
Idem.
Mem.
Tercio del Norte.
Idem.
Tercio de Baleares.
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NOMBRES
Julio Luaces Fernández... ...
José Arrufat, Vidal... ...
Vicente Fernández Martínez ...
• • •
•• •
•••
•••
•• •
•••
José Pérez Card... ... • t• • • • •• • • • • • • •
Ramón Ribas Carafí... • • • • • • ••• •• •
Teodoro Arévalo García... ••• •••
José Santalla Roca... ... ••• • ••
Juan Vicente García... ... ••• ••
Francisco Tagarro González... •••
Perfecto Quintas Martínez... ...
•• •
• ••
• ••
Alfredo Sanromán Costas... • • ••• •••
Manuel Ruiz Mesa... ... ••• • • • ••• •• •
José López yillasusQ... ••• ••• •••, ••• •••
José Carreira Alejos... ••• ••• ••• •••
Orlando Couce Romero... ■••• ••• ••• •••
José Brescó .Solé... • • • • •• ••• •••
Antonio Gutiérrez Ruiz... ••• ••• ••• •••
Eladio Ferro Viñas... • ••• •••
Eutimio González Antolín... ..• ••• •••
Juan Alvarez López... •• • • ••
Cipriano Aguilar -Peiró... • • • • • • •
José Carrió D'íaz... • •• •• •
Manuel Martínez Fernández ..• ••• •••
Vicente García Martínez ... • • •• • • •
Juan Espelleta Collado... ••• ••• ••• •••
Mateo Tomé López... ... • • • • b • •••
Miguel Llorca Cabot... ••• •••
Domingo López Rodríguez... ... ••• • • •
Alfonso Castro Constenla... ••• ••• • •
Celo Quintas Pérez... ... ••• •••
Francisco Román Román... • • •-•• •• •
Carmelo Díaz Díaz... ... • • •• •••
Domingo Irlbar Saldegui • ••• •••
Higinio Sánchez Rodríguez... ... ••• •••
Francisco Cuence Goldar... ••• •• •
Bernardino Casanueva Casanueva. •• •
Manuel Pérez Albice... ••• •••
José Batalla Ares... ...
Pedro Esteban de la Torre... ... •••
Leónides García Castro... ... •••
Francisco López Liré... ••• •••
José González Martínez... .2. ... ••• •••
Juan Catalina Antolín... •••
Marcelino Fojo Morales... ...
•••
• • •
Juan Barberá Salvador... ...
Cayo Vifluela López... ...
Luis Gómez Mediavilla...
Elíseo Ameijeiyas Cerviño...
Perfecto Pazos Otero... ...
•••
• • • • • •
••• •••
••• •••
••• •••
• • • • • • • • •
Justo Durañona San Miguel...
Hermenegildo García Montero... ••• •••
Jesús Lampón ••• ••• •••
Tomás Pérez Díaz... ... ••• •••
Antonio López Villar._
Víctor Irujo Yáñez... ... ••• ••• ••• •••
Vicente Querol Albert... ... ••• •••
Jacinto Berenguer Martínez... •••
Pascual Blasco Francés...... ••• ••• •••
Jerónimo Gálvez Ortega... ••• •.•
Antonio Montero Castelo ••• ••• ••• •••
Delfín Gacia García... ... ••• •••
Domingo García Granja... ••• ••• ••• •••
José Marcos... ••• ••• •.• •••
Antonio Martínez. Sófiora... ••• •••
Manuel Morote Gómez... ••• ••• •••
Francisco Costoya Pardo... ••• •••
••• •••
••• •• •
• • •
•••
•
• • • • •
•••
•••
••• •••
•
• •
•••
•••
•••
Francisco Martínez García... ••• ••• •••
Francisco Urrea Jiménez... ••• • • • • • •
Celestino Calvo Briz...
•••
•
•• ••••
FECHA'
DE
NACIMIENTO
4
8
4
22
4
26
13
4
7
28
16
3
:16
7
7
9
30
25
3,
18
:13
'20
12
'
2
22
19
17,
29
16
5
30
27
16
9
28
27
18
9O
Julio
diciembre
febrero
diciembre
julio
marzo
marzo
julio
diciembre
noviembre
septiembre
abril
diciembre
marzo
julio
septiembre
marzó
julio
julio
mayo
agosto
octubre
agosto.
octubre
febrero
marzo
diciembre
febrero
marzo
septiembre
marzo
octubre
marzo
julio
octubre
octubre
diciembre
abril
agosto
enero
octubre
septiembre
marzo
septiembre
8 febrero
29 octubre
18 junio
e. abril
13 marzo
28 octubre
16 abril
1 septiembre
17 julio
5 noviembre
28 julio
2(1 diciembre
22 octubre
26 julio
10 noviembre
13 junio
22 noviembre
11 diciembre
3 septiembre
24 agosto
16 enero
:1 octubre
1 diciembre
1.2 febrero•
6 enero
1919
1919
1919
1919
1919
1920
1920
1920
1920
1920
1918
1918
1919
1919
1920
1919
1920
1919
1920
1919
1915
1920
1918
1919
1920
1920
1920
1919
1920
1920
1918
1919
1918
1920
1919
1921
1919
1919
1920
1919
1920
1919
1920
1918
1920
1920
1918
1922
1919
1918
1920
1918
1920
1919
1919
1916
1916
1916
1919
1920
1920
1920
1918
1918
1916
1920
1919
1921
1920
FECHA
DE INGRESO
EN EL SERVICIO
NOTA
MEDIA
15 marzo 1938 8,30
14 mayo 1938 8,30
9 febrero 1938 8,15
91 abril 1940 8,125
a ) abril 1940 8,125
27 agosto 1938 8,00
18 septiembre 1938 8,00
19 octubre 1938 8,00
2 febrero 1939 8,00
11 febrero 1939 8,00
15 abril 1940 7.87'5
15 abril 1940 7,875
22 abril 1940 7,875
7 febrero 1938 7,80
19 febrero 1938 7,80
23 mayo 1938 7.75
24 agosto 1938 7,75
8 septiembre 1938 7,75
20 octubre 1938 7,75
117 abril 1940 7,75
29 junio 1940 7.75
11 febrero 1939 7,70
15 marzo 1940 7,625
15 abril 1940 7,625
27 abril 1940 7,625
: agosto 1938 7,60
12 febrero 1939 7,60
9 febrero 1938 7,50
5 septiembre 1938 7,50
20 octubre 1938 7,50
febrero 1939 7,50
o (-1 diciembre 1939
. a lin.il 1940 •
7,50
7,50
40 octubre 1938 7,45
12 abril 1939 7,45
94 noviembre 1939 7,40
17 mayo 1940 7,375
12 marzo 1938 7,25
18 diciembre 1938 7,25
7 ' febrero 1940 7,25
17 abril 1940 7,25
10 marzo 1938
30 agosto 1938 7,15
15 abril 1940 7,125
21 abril 1940 7,125
1_2 febrero 1939 7,00
1 diciembre 1939 7,00
14 marzo 1940 7,00
15 abril 1940 7.00
17 abril 1940 7,00
1 septiembre 1938 6,875
15 abril 1940 6,875
•••
1 octubre 1938 6.80
13 abril 1938 6,75
15 marzo 1939 6,75
11_0 julio 1940 6,75
julio 1940 6,75'
16 julio 1940 6,75
21 abril 1938 6,625
10 septiembre 1938 6,60
9 febrero 1_939 6,60
febrero 1939 6,50
15 abril 1940 6,50
15 abril 1940 6,50
1(1, julio 1940 6,56
9 febrero 1939 6,45
abril 1939 6,40
21_ enero 1940 6,375
21. abril
,
1940 6,375
DESTINO
Tercio del Norte.
Idem.
Idem.
Tercio de Baleares.
Idem.
Tercio del Norte.
Idern.
Tercio de Baleares.
Idem.
Tercio del Norte.
Tercio de Baleares.
Idem.
Idem
Tercio del Norte.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Tercio de Baleares.
Idem.
Idem.
Tercio
Tercio
Idem.
Idem.
Tercio del Norte.
Idem.
Idem.
Idém.
Tercio de Baleares.
Idem.
Idem.
Idem.
Tercio del Norte.
Idem.
Idem.
Tercio de Baleares.
Terbio del Norte.
Tercio de Baleares.
Idem.
Ídem.
Tercio del Norte.
Idem.
Tercio de Baleares.
Idem.
Tercio del Norte.
Tercio de Baleares.
Tercio del Norte.
Tercio de Baleares.
Idem.
Idem.
Idem.
Tercio del Norte:'
Tercio de Baleares.
Tercio del Norte.
Tercio de Baleares.
Idem.
Idem.
Idem.
_Tercio del Norte.
Idem.
Idem.
Tercio de Baleares.
Idem.
Idem.
Tercio del ,Norte.
Idem.
Tercio de Levante.
Tercio de Baleares.
del Norte.
de Baleares.
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NOMBRES
José Olivares Quiles... ••• •••
Luis Pastor Casajuana...
Faustino Valdés Meana... •••
Jaime Montafiés Loza... ... ••• ••• •••
Manuel Barraehina Redolat
Marcelino Díaz Cabo... ... ••• ••• •••
José González Pulido...
Francisco Andréu Pérez... ... •••
Roberto Bermell Vergara... ••• ••. •••
Juan Colomé Puig... ...
Isaac Benito Rodrígilez... •••
Agustín Vázquez Vázquez... ••• ••• •••
Mauricio Alvarez Rodríguez ••• ••• '•••
Alfonso Domínguez Losada... ••• ••• •••
Manuel Pérez Diego_ ••• ••• •••
Fermín del Busto Estriago... ••• ••• •••
Juan Morella Egea... ••• •••• ••• •••
Juan Velo Volín...
Francisco Pardo Reja... ••• ••• ••• ••.
Antonio Molina Pazos... ••• •••
Martín García Muñoz... ••• ••• ••• •••
Máximo Heras Cabezas... ••• •••
Dionisio Boris Paus...
Julio González Blanco... ...
José Roca Bernal...
Tomás Iglesias González... ... •• •••
Basilio Rodríguez Cármenes ... ••• •••
Manuel García Lagos... ... ••• ••• •••
• •• •••
••• ••• • • •
•• • ••• •••
••• •••
•
•• • •• •••
••• •••
•• • ••• •••
•••
Benito Vara López... ••• ••• •••
José López Morente... ••• ••• ••• •••
Urbano Carrera Pereira... ••• ••• ••• •••
•
Francisco Vera Jiménez... ••• ••• ••• •••
Pedro del Campo Villa... ••• ••• • • • •••
Ramón Loio ... ••• ••• ••• •••
Manuel Castro Casquero... •••• •••
Alfonso Vega Ortiz... ... ••• •••
Bernardino Salinero Jiménez... ••• •••
Cipriano Masa Sarabia... ••• ••• •••
José Querol Solsona... ••• ••• •••
Luis Bueno Almería... _s... ••• ••• •••
Manuel Bayo Almería... ••• ••• ••• •••
Jesús Lorente Gómez... ... •.• ••• •••
Manuel Aranda Charro...- • •• ••• •••
'1Nemesio Mancebo Oviedo... •••
Eloy Martínez Veya... •••Leopoldo López Lobo... ... ••• •••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
Francisco Jerez Jerez... ... ••• ••• •••
Manuel Castillo Callejas ••• ••• ••• •••
.Pedro Díaz Rubio... ... ••• ••• •••
Eladio Pérez Redicidio... ••• ••• ••• •••
Salvador Cotice Romero... . • ••• ••• •••
José Abad Belda... ••• ..•• ••• •••
Alfredo Fernández Rodríguez... ••. •••
Andrés Martínez Moriina ••• •••
Ramón Domingo Couceiro... ••• •••
FECHA
DE
NACIMIENTO
lo marzo 1919
23 julio 1920
25 noviembre 1920
25 septiembre 1922
20 marzo 1916
24 junio 1920
'24 octubre 1919
6 agosto 1920
julio 1916
17 junio 1920
14 agosto 1919
SO noviembre 1919
10 febrero 1919
1 abril 1920
20 septiembre 1920
1 octubre 1920
16 febrero 1920
25 enero 1920
mayo 1920
3 abril 1920
20 febrero 1916
18 febrero 1919
11 mayo 1920
12 septiembre 1920
15
21
14
99
20
13
29
16
9
.18
11
1.3
21
10
17
-19
19
1.5
7
25
::3
30
6
12
27 septiembre 1920
13
10
23
10
2
911
febrero 1922
diciembre 1919
junio 1920
septiembre 1920
febrero 1921
agosto 1920
abril
•
1920
diciembre 1920
noviembre 1919
julio 1918
diciembre 1919
octubre 1919
abril 1920
abril 1920
junio 1916
enero 1919
junio 1920
febrero 1920
marzo 1920
mayo 1920
julio 1920
mayo 1920
febrero 1920
septiembre 1920
•
mayo 1920
abril 1922
marzo 1919
octubre 1919
octubre 1922
mayo 1922
FECHA
DE INGRESO
EN EL SERVICIO
25
1$
6)(1••••(,)
l()
19
12
17
10
13
10
18
28
agosto 1938
octubre 1938
febrero 1939
e.bril 1940
jUlio 1940
septiembre 1938
abril 1938
abril 1940
julio 1940
septiembre 1938
Iparzo 1938
abril 1938
junio 1938
9 septiembre 1938
1•
' octubre 1938
e febrero 1939
19 mayo 1939
10 agosto) 1938
8 septiembre 1938
octubre 1939
10 julio 1940
8 febrero 1938
13 septiembre .1938
18 octubre 1938
99 febrero 1940
18 abril 1938
19 septiembre 1938
1.,2 octubre 1938
11 diciembre 1939
5 septiembre 1938
7 septiembre 1938
9 febrero 1939
21 abril 1940
13 marzo) 1938
is abril 1938
5 mayo 1938
7 septiembre 1938
19 septiembre 1938
10 julio 1940
2 septiembre 1938
27 junio 1938
8 agosto 1938
26 agosto 1938
29 agosto 1938
10 septiembre 1938
10 septiembre 1938
*)0 septiembre 1938
30 septiembre 1938
2 octubre 1938
10 diciembre 1938
17 febrero 1939
18 marzo 1939
28 junio 1939
6 . marzo 1940
14 marzo 1940
NOTA
MEDIA
6,25
6,25
6,25
6,25
6,25
6,20
6 125
6,125
6.125
6,10
6,00
6.00
6,00
6,00
6,00
6,00
5,90
5,90
5,90
5,875
5,80
5,80
5,75
,7
5,70
5,70
5,70
5,60.
5,50
5,50
5,50
5,50
5,25
5,25
5,25
5,25
5,25
5,25
5,125
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
,5.00
5.00
5,00-
5.00
5,00
DESTINO
Tercio
Tercio
Tercio
Idem.
Tercio
Tercio
Tercio
Idem.
Idem.,
Tercio del Norte.
Tercio de Baleares.
Terció del Norte.
Idem. '
Tercio de Levante.
'Tercio de Baleares.
Tercio del Norte.
Minador l ulcano.
Tercio del Norte.
Idem.
Mem.
Tercio de Baleares.
Tercio del Norte.
Idem.
Tercio de Baleares.
Tercio ,de Levante.
Tercio del Norte.
Idem.
Mem.
Idem.
Tercio de Levante:
Idem.
Idem.
Tercio de, Baleares.
Idem.
Tercio de Lévante.
Tercio de Baleares.
Tercio de Levante.
Idem.
Tercio de Baleares.
Tercio de Levante.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Tdem.
Esc.a Mecán. F. Caudillo
Tercio .de Levante.
Tercio del Norte.
Tercio de Levante.
Tercio del Norte.
del Norte.
de Levante.
del Norte.
de Baleares.
del Norte.
de Baleares.
r
Madrid, 31 de mayo de. 1941.
RECOMPENSAS
Medalla Militar.-Dada cuenta a Su Excelencia•
eti Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos
de la actuación del Teniente de Navío, fallecido,
D. Félix Fernández Fournier, en relación con el
MORENO
Alzamiento Nacional, y a propuesta de este Mi
nisterio, se ha dignado concederle la Medalla Mi
litar individual, habida 'cuenta de los méritos que
se mencionan.
Madrid, II de junio de 1941.
MORENO
Número 135. DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA -DukbzwrA,'Atril-tea 1.241.
Méritos que se mencionan.
-
Este Oficial, incorporq.do desde el primer momen
to al Alzamiento Nacional, se encontrabl en uso
de licencia en Gijón ,e1 18 de julio de 1936, donde
después de sufrir atropello por parte de las turbas
que le descubrieron, fué conducido a prisión. Per
maneció encarcelado hasta el día 25 de septiembre,
día en que llegó la Escuadra roja al puerto del Mu
sel, entre sus Unidades figuraba el acorazado Jai
me I, y al enterarse la tripulación de que dicho Te
niente de Navío estaba detenido, fué en su busca, y
aunque conocedores de que su ideología era mani
fiestamente contraria, por considerarlo necesario pa
ra el desarrollo de sus planes, trataron 'de atraerlo
por medios persuasivos a fin de que se (hiciera car
go del mando del buque.
Desde el primer momento tropezaron con una
rotunda negativa, apelando entonces a la violencia
hasta amenazado con la muerte. Lejos de acobardar
lo y después de negarse a tales requerimientos, hubo
de insultar en forma altamente despectiva al Co
mité que le juzgaba. Convencidos sus enemigos de
la inutilidad de sus esfuerzos, decidieron darle un
plazo de diez minutos para que reflexionase acerca
de 'su actitud, contestando a tal invitación que le
sobraba todo el tiempo que le dieran, ya que es
taba firmemente dispuesto a. morir antes que trai
cionar su ¡uramento y manchar así la memoria de
sus compañeros muertos ya al 'servicio de la Pa
tria. Fué entonces desembarcado del, acorazado y
muerto en el muelle del Musel, cáyendo a tierra al
grito de "Viva España", "Viva Cristo Rey", con
tal entereza y valor, • que fué asombro de sus mis
mos asesinos.
Cruz de Plata del Mérito Navq1.—Su Excelencia
el Jefe del Estado, deseando dar una prueba de
su alta estimación a los tripulantes de la embarca
ción Joven Francisco, que con evidente riesgo de
su vida y en magnífico alarde de decisión y peri
cia marinera consiguieron salvar en pleno tempo
ral a la totalidad de los hombres que coml)onían
la dotación de la traiña Sara, en peligro de nau
fragio, ha resuelto, a propuesta de este Ministerio,
conceder la Cruz de Plata del Mérito Naval, blanca,
al personal que se reseña:
Patrón del Joven Franci,sco Francisco Aguado
Carrillo.
Motorista del Joven Francisco Bartolomé Ca
rrillo.
Marinero del Joven Francisco Antonio Alonso
Ruiz.
Marinero del Joven Francisco Simón Alonso
López.
Marinero del Joven Francisco Juan García Alonso.
Marinero del Joven Prancisco
lbo Sáez.
Marinero del Joven Francisco
Madrid, II de junio de 1941.
Bartolomé Carri
Manuel Carrasco.
MORENO
Medalla de Sufrimientos por la Patria. Su Ex
celencia el Jefe del Estado, teniendo en cuenta las
circunstancias y preceptos legales que se expresan,
ha tenido a bien conceder las Medallas de Sufri
mientos por la Patria que a continuación se reseñan :
Don Juan J. Jáuregui y Gil Delgado, itán
de. Fragata de la Armada, que sufrió prisión, im
puesta por las turbas rojas. Apartado a) del artícu
lo 1.° de la Orden ministerial de 25 de mayo de
1939 (B. O. núm. 148).
Doña Monserrat de Sentmenat y Goytisolo, como
viuda del Capitán de (Corbeta de la Armada D. Jo
sé del Romero, y Despujol, asesinado en Tortosa
por los enemigos de España. Punto segundo de la
Real Orden de 30 de junio de 1927 (D. O. núme
ro 168).
Doña Manuela Teijeiro, como madre del Mari
nero voluntario Cayo Manuel Neira Teijeiro, que
dió su vida por España a bordo de su buque. Pun
to tercero de la Real Orden antes citada.
Madrid, II de junio de 1941.
MORENO
Su Excelencia el Jefe del Estado, teniendo
en cuenta las circunstancias y preceptos legales que
se expresan, ha tenido a bien conteder la Medalla
de Sufrimientos por la Patria a las personas que se
relacionan a continuación:\
Excmo. Sr. D. Rafael Barrionuevo Núsiiez, Ge
neral de Brigada, honorario, de InfanteríaNde Ma
rina, como padre del Capitán del mismo Cuerpo
D. Rafael Barrionue-vo Pérez Lurbe, -que murió
gloriosamente, al frente del enemigo y corno preso
que fué de los enemigos de- España. Punto tercero
de la Real Orden de 30 de julio de 1927 (D. O. nú
mero 168) y apartado a) del articulo 1.° de la Or
den de 25 de mayo de 1939 (B. O. núm. 148).
Excma. Sra. doria Carmen Pérez Lurbe y Sán
chez, como madre del Capitán antes citado. Pun
to egundo de la Real Orden de ,30 de julio de
1927 (D. O. núm. 168).
Excma. Sra. doña Amanda Rittwagen Solano,
como viuda del, EXt1110. Sr. General de Ingenieros
de la Armada D. Manuel González de Aedo y Cas
tilla y madre del Abogado y Oficial de Comtplemen
toi asesinado en Málaga, D. Adolfo, v de D. Jaime,
Teniente Coronel del nombrado Cuerpo, que fué
fusilado por los enemigos de Estparia, habiendo fa'-
llecido en la cárcel el expresado General. Puntos
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segundo y tercero de la Real Orden antes citada.
Doña María de la COva Benjumea, como viuda
del Alférez de Navío de la Armada D. Pedro Ben
jumea Vázquez. Punto segundo de la Real Orden
ya mencionada,
Doña Natalia Vázquez Díaz de León, como ma
dre del Alférez de Navío de la Armada D. Jaime
janer Vázquez, que fué asesinado y arrojado al
mar por los enemigos de España. Punto tercero
de la Real Orden citada.
Doña Carmen Cunchillos Vázquez, como madre
del Alférez de Fragata de la Armada D. Emilio
Cunchillos Cunchillos, que murió por España a bor
do de su buque. Punto tercero de la Real Orden
ya citada.
D. Antonio Aguirre ,'‘rtal, Alférez-Alumno de
Infantería de Marina, por haber sufrido prisión
impuesta por los enemigos de la Patria. Aparta
do b) de la Orden ministerial de 25 de mayo de
1939 (B. O. núm. 148).
iMadrid, 11 de junio de 1941.
MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
Escuela de Estado Mayor.— A: petición propia,
causa baja como Alumno en la Escuela de Estado
Mayor el Comandante de Infantería de Marina don
Fernando de la Cruz Lacaci.
Madrid, m de junio de 1941.
VARELA
(Del D. O. del Ejército, núm. 129, pág. 966.)
,#
EDICTOS
Don Manuel Bilbao Martínez, Teniente de Návío
dé la R. N. M. de la Armada, Ayudante Militar
de Marina del Trozó de Gandía y Juez instruc
tor del Mismo,
Por el presente edicto se cita, llama y emplaza al
inscrito de Marina Ramón Pizarro Lara, de vein
te arios de edad, soltero, ide estatura regular, ojos
pardos, cejas negras, pelo castaño, frente regular,
nariz regular, boca regular, color moreno, barba na
ciente, natural de Miramar, e hijo de Vicente y de
Concepción, para que se presente en esta Ayudantía
Militar de Marina, en el término de treinta días,
para responder a los (cargos que le resultan en el
expediente que para la declaración de prófugo ins
truyo contra el mismo, en cumplimie.nto a lo dis
puesto en el artículo de da Ley de Reclutamien
to de la Marinería ide la Armada, de 19 de noviem
bre de 1915, y artículo 198 del Reglamento para su
aplicación.
Al propio tiempo ruego y encargo a las Autori
dades y Agentes procedan a la busca y captura de;
individuo de referencia, para su conducción a esta
Ayudantla.
Gandía, 23 de mayo de 1941. El Ayudante Mi
litar • de Murina, Juez instructor, Manuel Bilbao.
Don. Antonio Fernández Castelló, Capitán de In
fantería de Marina, Juez instructor del expe
diente por pérdida de la Cartilla. Naval y Libre
ta de Navegación de Domingo Amores Herrera,
Hago saber: Que, acreditada legalmente la pér
dida de dichos documentos, quedan nulos y sin va
lor; incurriendo en responsabilidad el que los pose
yera y no los entregase a las Autoridades.
Algeciras, 26 de mayo de 1941. El Juez instruc
tor, Anto.nio Fernández.
1
El Ayudante Militar de Marina del Distrito de Ga
rrule-ha,
Hace saber: Que, acreditado el extravío de la
Cartilla Naval del inscripto de este Trozo Andrés
Rosa Gerez, núm. 96 del reemplazo de 1928, según
lo prevenido en la Orden ministerial de 25 de fe
brero dé 1941 (D. O. núm. 48), se declara nula y
sin ningún valor dicha .Cartilla. .
Garr-dcha, 26 de mayo de 1941.—F1 Ayudante
Militar de Marina, Luis Naya López.
El" Ayudante Militar de Marina del Distrito de Ga
rrucha,
Hace saber: Que, acreditado el extravío de la
Cartilla Naval del inscripto de este Trozo Fran
cisco Haro Hernández, núm. io8 del reemplazo
de 1930, según lo previsto en la Orden ministerial
de 25 ide febrero de 1941 (D. O. núm. 48), se de
clara nula y sin ningún valor dicha Cartilla.
Garrucha, 26 de mayo de 1941.—El Ayudante
Militar de Marina, Luis Naya López.
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